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บทคัดยอ่ 
   การวจิยัครั ÊงนีÊ มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี เพืÉ อใชใ้นการฝึกอบรม
การรีดแผ่นพลาสติกพีวซีี รายละเอียดของหวัขอ้เรืÉ องในการอบรม ประกอบดว้ย หมวดทีÉ  1 เรืÉ องความรูเ้บืÊองตน้ในการรีดแผ่น
พลาสติกพีวีซี หมวดทีÉ  2 เรืÉ องส่วนประกอบหนา้ทีÉ  และหลกัการทํางานของเครืÉ องจกัรในกระบวนการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี 
และหมวดทีÉ  3 เรืÉ องขั Êนตอนการปฏิบติังานการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี  พรอ้มทัÊงสรา้งแบบทดสอบวดัความรูใ้นการรีดแผ่น
พลาสติกพีวีซี และแบบประเมินความสามารถในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี และไดน้ําไปทดลองกบัพนกังานฝ่ายต่างๆทีÉ ตรียม
ปฏิบติังานฝ่ายผลิตแผ่นพลาสติกพีวีซี ของ บริษทั เอช วี พลาส จาํกดั จาํนวน 20 คน ผลจากการวิจยัในครัÊงนีÊพบวา่  ผลการ
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี เพืÉ อใชฝึ้กอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี เนืÊอหาภายในหลกัสูตรมีความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ทีÉ กําหนดไว ้และเครืÉ องมือทีÉ ใชว้ดัผลดา้นความรูแ้ละความสามารถในการรีดแผ่น
พลาสติกพีวีซี มีคณุภาพและมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี และ  ผลสมัฤทธิÍ ของ
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซีทีÉ ทดลองภายหลงัจากการอบรมดา้นความรูใ้นการรีดแผ่นพลาสติกพีวซีี 
ค่าเฉลีÉ ยรอ้ยละ 88.20 ซึÉ งสงูกวา่เกณฑที์É กาํหนดคือไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 อย่างมีนยัสาํคญัทีÉ  .01  และภายหลงัจากการอบรม
มีพฒันาการดา้นความรูส้งูขึÊนกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยัสาํคัญทีÉ  .01  และดา้นความสามารถในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี 
ค่าเฉลีÉ ยรอ้ยละ 88.10 ซึÉ งสงูกวา่เกณฑที์É กาํหนด อย่างมีนยัสาํคญัทีÉ  .01  
คาํสาํคญั :การพฒันาหลกัสตูร   หลกัสตูรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวซีี   เครืÉ องรีดคาเลนเดอรริ์É ง 
 
ภูมิหลงั 
 ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาท
สาํคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมากเนืÉ องจาก
พลาสติก มีคุณสมบัติทีÉ ต่างจากผลิตภัณฑ์ทีÉ ท ําจากวัสดุ
ธรรมชาติในหลาย ๆ ด้าน  เช่น  แปรรูปในการผลิตได้ง่าย  
ไม่เป็นสนิมเมืÉ อสัมผัสกับความชืÊ น  ทนต่อความร้อนและ
สารเคมี สามารถใส่สีสันต่าง ๆ ได้ อีกทัÊงยังมีความแขง็แรง
คงทนพอสมควร  ประกอบกับการลดลงของวัสดุธรรมชาติมี
ผลให้ความต้องการใช้พลาสติกขยายตัวขึÊนอย่างรวดเรว็และ
มีแนวโน้มทีÉ จะทวีความ สาํคัญมากยิÉ งขึÊ นในอนาคต  บทบาท
ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศได้เพิÉ มสูงขึÊ นเรืÉ อย ๆ เป็นผลมาจากการพัฒนา
รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้
หลากหลาย  ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมทีÉ เชืÉ อมโยงทัÊ งการ
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เชืÉ อมโยงไปข้างหน้า ( Forward Linkage ) และการเชืÉ อมโยง
ไปข้างหลัง  ( Backward  Linkage )  เป็นจาํนวนมาก
นอกจากนีÊ ยังเป็นแหล่งจ้างงานทีÉ สาํคัญรวมทัÊงเป็นสินค้า
ส่งออกทีÉ นาํเงินตราเข้าประเทศได้เป็นจาํนวนมาก  ด้วยเหตุ
นีÊ อุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยจึงจัดเป็น
อุตสาหกรรมทีÉ มีบทบาทสาํคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอีก
อุตสาหกรรมหนึÉ ง ซึÉ งยังมีศักยภาพทีÉ จะขยายตัวได้ดีใน
อนาคต(พงศ์พัฒน์ คุโรวาท.2539:29)  อุตสาหกรรม
พลาสติกมีการขยายตัวค่อนข้างสูง ในช่วง  10  เดือนแรก
ของปี  2543  สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้
อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน  ในหมวดเคมี  พลาสติก  
และกระดาษ  151  โครงการ  มีเงินลงทุน  71,806  ล้าน
บาท  เพิÉ มขึÊ นเท่าตัวเมืÉ อเปรียบเทยีบกับตัวเลขการลงทุนใน
ระยะเดียวกันของปี  2542  และยังเพิÉ มการจ้างแรงงาน  
14,136  คน  สาํหรับการส่งออกในช่วง  8  เดือนแรกของปี  
2543  มีเพิÉ มขึÊนในทุกกลุ่มสนิค้า  โดยเฉพาะกลุ่มเคมีภัณฑ์
และกลุ่มปิโตรเคมี  มีปริมาณการส่งออกเพิÉ มขึÊ นถึง 69.2%
และ 68.9% ตามลาํดับ (ยุทธศักดิÍ   คณาสวัสดิÍ .2544 :42 ) 
 ปัจจัยสาํคัญในกระบวนการผลิตและการบริหาร
โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และ หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ คือ ผู้ปฏบิัติงาน  เครืÉ องมือ  เครืÉ องจักร  
เงินทุน และ การจัดการ      (สุรศักดิÍ   องค์อาจถาวร  และ
สมศักดิÍ   มาอุทธรณ์.  2535 : 48)  เมืÉ อมีการพัฒนา
เครืÉ องมือ  เครืÉ องจักร  และอุปกรณ์โดยนาํเทคโนโลยีใหม่  
ๆ มาใช้มากขึÊ น  เช่น  การพัฒนากระบวนการผลิต การนาํ
ระบบอีเล็กทรอนิกส์มาใช้ในเครืÉ องมือ  เครืÉ องจักรและ
อุปกรณ์  ให้สามารถทาํงานได้โดยอัตโนมัติ  เข้ามาแทนคน  
ทาํให้สามารถประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีÉ ใช้ใน
กระบวนการผลิต  และการบริการได้มาก  นอกจากนีÊ   
เครืÉ องมือ  เครืÉ องจักร  และอุปกรณ์  มีแนวโน้มจะมีความ
สลับซับซ้อนของระบบมากยิÉ งขึÊ น  เป็นผลให้ราคาของ
เครืÉ องมือ  เครืÉ องจักร  และอุปกรณ์มีราคาสูงมาก  ดังนัÊน  
การจัดการเครืÉ องมือ  เครืÉ องจักร  และอุปกรณ์ให้มีการ
ทาํงานทีÉ มีสมรรถนะสูงอยู่เสมอ  จําเป็นต้องมีการจัดการ
ระบบเครืÉ องมือ เครืÉ องจักร และอุปกรณ์อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเพิÉ มทักษะความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  (สุวิช  
พึงเจริญและปริทรรศ์  พันธุบ์รรยงค์. 2535 )   วิธทีีÉ จะทาํ
ให้พลาสติกเป็นรูปร่างขึÊ นมานัÊนทาํได้มากมายหลายวิธี เช่น 
วิธีการรีดหรือการใช้ลูกกลิÊ ง วิธีการพิมพ์แบบ การอัด การ
ฉีด หรือการเป่า วิธีการหล่อขึÊนรูป เป็นต้น( ศศิเกษม  ทอง
ยงค์. 2520 : 5)  เครืÉ องจักรทีÉ ใช้ในการผลิตแผ่นพลาสติก
พีวีซี มีหลายชนิด แต่ทีÉ เป็นทีÉ นิยมมากทีÉ สดุกคื็อ เครืÉ องรีดคา
เลนเดอร์ริÉ ง หรือเครืÉ องรีดแบบลูกกลิÊ งรีด เนืÉ องจากสามารถ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แ ผ่นพลาสติก พีวี ซี  และไ ด้ความ
หลากหลายมากกว่าแบบอืÉ นๆ  กรรมวิธีในการผลิตแบบนีÊ ได้
ดัดแปลงมาจากกรรมวิธีในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นยาง
ธรรมชาติ มีขัÊนตอนหลักๆคือ ใช้ผงพลาสติกผสมกับวัสดุ
ชนิดอืÉ นๆเช่น วัสดุช่วยให้ลืÉ นตัว วัสดุช่วยให้อ่อนตัว ฯลฯ 
นาํเข้าเครืÉ องปัÉนผสมและบดผ่านไปยังส่วนให้ความร้อน ทาํ
ให้ส่วนผสมหลอมละลายเป็นพลาสติกเหลว จากนัÊนส่งผ่าน
ต่อไปยังลูกกลิÊ งรีดทรงกระบอกรีดออกเป็นแผ่น แล้วเคลืÉ อน
ผ่านลูกกลิÊ งหล่อเย็นช่วยให้แข็งตัวคงรูป แล้วเกบ็เข้าม้วน
ต่อไป (พิชิต  เลีÉ ยมพิพัฒน์. 2521 :110-111) 
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยมี
แนวโน้มทีÉ จะผลิตสินค้าทีÉ ใช้เทคโนโลยีทีÉ สูงขึÊ นทําให้การ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยอยู่บน
พืÊ นฐานของการพึÉ งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและยังคง
ขาดผู้เชีÉ ยวชาญทีÉ จะเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมทัÊงในส่วนของ
ตัวผลิตภัณฑ์ และในส่วนของเทคโนโลยีทางด้านการผลิต  
ถึงแม้ว่าสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะได้เริÉ มเปิดสอนใน
สาขาวิชาทางด้านพลาสติกบ้างแล้วกต็ามแต่กยั็งไม่สามารถ
ผลิตบุคลากรได้ทนัตามความต้องการของตลาดซึÉ งมีผลทาํให้
เกดิปัญหาในด้านของการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
(พงศ์ พัฒน์   คุ โรวาท .2539:36) และทําใ ห้ บุคลากร
ปฏบิตัิงานในกระบวนการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซีจากเครืÉ องรีด
คาเลนเดอร์ริÉ ง ใช้เครืÉ องมือ เครืÉ องจักร โดยขาดความรู้อย่าง
แท้จริง เพราะเครืÉ องรีดคาเลนเดอร์ริÉ งเป็นเครืÉ องจักร ทีÉ ใช้
เทคโนโลยีระดับสงูมรีะบบการทาํงานสลับซับซ้อนและมีราคา
สูง  หากไม่มีความชาํนาญอาจเกิดผลเสียหาย และอาจเกิด
ความสูญเสีย ความผิดพลาดหรืออันตรายในระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้ จากปัญหาดังกล่าวได้ศึกษาวิเคราะห์แล้วว่า
ส่วนใหญ่นัÊ น เกิดจากบุคลากร  ยังขาดความรู้  ทักษะ
ความสามารถ การอบรมอย่างถูกวิธี และไม่มีเอกสารหรือ
แหล่งข้อมูลทีÉ ระบุ ขัÊนตอนของกระบวนการรีดแผ่นพลาสติก
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พีวีซีรวมถึงส่วนประกอบหน้าทีÉ และหลักการทํางานของ
เครืÉ องจักรในกระบวนการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี       
การสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถทาํได้
หลายวิธี  เช่น  การนิเทศ  การฝึกอบรม  การสอนงาน  การ
ให้ศึกษาจากเอกสาร หนังสือหรือคู่มือต่าง ๆ เป็นต้น ใน
ขัÊนตอนการเลือกเนืÊอหาสาระนัÊน  ต้องศึกษาวิเคราะห์ความรู้
และทักษะทีÉ จาํเป็นในการปฏิบัติงาน  คาํนึงถึงความสาํคัญ
ของเนืÊอหาสาระตลอดจนความกว้างลึกและลาํดับของความรู้
แต่ละขัÊนตอนอย่างชัดเจน(วิชัย  ดิสระ. 2535 : 90 – 93 ) 
วิธีการพัฒนาบุคลากรทีÉ เหมาะสมและนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย   คือ การฝึกอบรม ( วัชรินทร์  จาํปี.2529 : 9 )  
ทัÊงนีÊ เพราะการฝึกอบรม  หมายถึงการพัฒนาหรือฝึกฝน
อบรมบุคคลให้เหมาะสมกับงานหรือ  ฝึกฝนเพืÉ อการทาํงาน  
ซึÉ งสามารถดาํเนินการกับบุคคลทุกระดับในองค์กร  ช่วยให้
บุคคลได้พัฒนาความรู้ ความชํานาญ  ( วิวัฒน์  โรยสกุล. 
2527 : 13 ) ขัÊนตอนการจัดทาํหลักสูตรฝึกอบรมเริÉ มจาก
การวิเคราะห์งานแต่ละงานจะสอนจะฝึกอบรมอะไร อะไรบ้าง
ทีÉ ผู้เรียนจะต้องรู้ อย่างละเอียดแล้วจึงกําหนดเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหัวข้ออบรมแต่ละครัÊง พิจารณา
เรียงลาํดับการสอนว่าจะสอนอะไรก่อนสอนอะไรรองลงมา
และอะไรจะสอนเป็นตอนสุดท้าย ( วินัย เวชวิทยาขลัง. 
2536 : 315 )ในการเตรียมความพร้อมระหว่างฝึกอบรม   
อุปกรณ์ทีÉ ใช้ฝึกปฏิบัติและเป็นสิÉ งจูงใจทีÉ ควรจะมีในการ
ฝึกอบรมเบืÊองต้นคือการใช้หนังสอืคู่มอืหรือเอกสารประกอบ
ประจําอุปกรณ์มาเป็นหลักสูตรสอนอบรมให้ช่างเทคนิคมี
ความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานและการดูแลบาํรุงรักษาตาม
ขัÊนตอน ( วินัย เวชวิทยขลัง. 2536 : 316 ) ด้วยเหตุนีÊ  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีÉ จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการผลิต
แผ่นพลาสติกพีวีซีจากเครืÉ องรีดคาเลนเดอร์ ริÉ งสําหรับ
พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกขึÊ นโดย
เริÉ มตัÊงแต่ การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม การวางแผนทดลอง
ฝึกอบรมและศึกษาผลสัมฤทธิÍ ของการฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรม เพืÉ อให้พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
พลาสติก  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึÉ งเป็นส่วนสาํคัญต่อการพัฒนา
องค์กรต่อไป 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
ได้หลักสูตรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี 
เพืÉ อเป็นประโยชน์สาํหรับการบริหารงานของผู้ประกอบการ 
และการศกึษางานการผลิตทัÊงพนักงานใหม่และพนักงานฝ่าย
อืÉ นทีÉ จะมาทาํงานในการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีÉ ใช้ในการทดลองครัÊงนีÊ เป็นพนักงานฝ่าย
ต่างๆทีÉ เตรียมปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตแผ่นพลาสติกพีวีซีจาก
เครืÉ อง รีดคาเลนเดอร์ ริÉ ง  ในโอกาสต่อไปของโรงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติก บริษัท เอช วี พลาส จํากัด และมี
ความรู้ พืÊ นฐานขัÊนตํÉาคือไม่ตํÉากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จาํนวน 130 คน   
   กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง เป็นพนักงานฝ่าย
ต่างๆทีÉ เตรียมปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตแผ่นพลาสติกพีวีซีจาก
เครืÉ องรีดคาเลนเดอร์ริÉ ง ของ บริษัท เอช วี พลาส จาํกัด 
จาํนวน 20 คน  
         ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
       ผลสมัฤทธิÍ ของการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการ
รีดแผ่นพลาสติกพีวีซี ในด้าน 
1. ความรู้ในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี  
2. ความสามารถในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี  
 
สมมุติฐานการวิจยั 
ผลสัมฤทธิÍ ของหลักสูตรฝึกอบรมการรีดแผ่น
พลาสติกพีวีซี  
1. มคีวามรู้ในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  
2. หลังการอบรมมีความรู้ ในการรีดแผ่นพลาสติก
พีวีซีสงูกว่าก่อนการอบรม 
3. มีความสามารถในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
การดําเนินการวิจยั 
 ผู้วิจัยได้ดาํเนินการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการพัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี และนาํหลักสตูร
ณฐัพงศ์  วชิรกิจกลุ ,อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ,ละเอียด  รกัษ์เผ่า 
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ฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี  มาทําการวิเคราะห์
หลักสตูรโดย สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร ให้ผู้เชีÉ ยวชาญ
เป็นผู้พิจารณาถึงความสมัพันธใ์ห้เนืÊ อหาและพฤติกรรมการ
เรียนรู้  นําผลทีÉ ได้จากการวิเคราะห์ของผู้เชีÉ ยวชาญมา
พิจารณากําหนดจุดประสงค์ เ ชิ งพฤติกรรม   เนืÊ อหา 
ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อเนืÊ อหา  จาํนวนข้อสอบของแต่ละ
รายจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  และทาํการสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรม โดยผู้วิจัยได้ทาํการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการรีด
แผ่นพลาสติกพีวีซี เพืÉ อนาํมาใช้ฝึกอบรม และทาํการสร้าง
เครืÉ องมือ วัด  ประกอบด้วย   แบบทดสอบวัดความรู้ 
แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จาํนวน 25 ข้อ 
จํานวนข้อสอบได้มาจากตารางวิเคราะห์หลักสูตร  และ
ข้อสอบจะมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
และแบบประเมินความสามารถ ประกอบด้วยข้อรายการ
รายละเอียดในขัÊนเตรียมการ ขัÊนปฏิบัติ ขัÊนผลงานและ
หลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละขัÊนตอนในการปฏิบัติงาน 
โดยทัÊงแบบทดสอบวัดความรู้และแบบประเมนิความสามารถ 
มีการหาค่าความเทีÉ ยงตรง ค่าความยาก ค่าอาํนาจจําแนก 
และค่าความเชืÉ อมัÉน  
ดาํเนินการทดลองฝึกอบรมโดยกลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ใน
การศึกษาครัÊงนีÊ ได้แก่พนักงานฝ่ายต่างๆทีÉ เตรียมปฏบิัติงาน
ฝ่ายรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี  ของ บริษัท เอช วี พลาส จาํกัด 
จาํนวน 20 คน โดยมีหลักสตูรทีÉ ได้จัดเตรียมไว้ประกอบการ
ฝึกอบรมด้วย   ประเมินผลโดยเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ 
และแบบ ประเมินวัดความสามารถ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีÉ ย  
ความเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน  ค่าเฉลีÉ ยร้อยละ  และสถิติทดสอบ
ท ี (t – test)  
 
สรุปผลการวิจยั 
1.การพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมการ รีดแ ผ่น
พลาสติกพีวีซีผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี และนาํ
หลักสูตรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี  มาทําการ
วิเคราะห์หลักสูตรโดย สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร ให้
ผู้เชีÉ ยวชาญเป็นผู้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ให้เนืÊ อหาและ
พฤติกรรมการเรียนรู้  นาํผลทีÉ ได้จากการวิเคราะห์ของ
ผู้เชีÉ ยวชาญมาพิจารณากําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
เนืÊอหา ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อเนืÊ อหา โดยได้หัวข้อเนืÊ อหา
ออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดทีÉ  1 ความรู้ เบืÊองต้นในการรีด
แผ่นพลาสติกพีวีซีใช้เวลาอบรม 2 ชัÉวโมง หมวดทีÉ  2 
ส่วนประกอบหน้าทีÉ และหลักการทาํงานของเครืÉ องจักรใน
กระบวนการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซีใช้เวลาอบรม 4 ชัÉวโมง
และหมวดทีÉ  3 ขัÊนตอนการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซีใช้เวลา
อบรม 6 ชัÉวโมง  วัดผลการฝึกอบรมด้วย แบบทดสอบวัด
ความรู้ ในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี แบ่งเป็น หมวดทีÉ  1 
จาํนวน 7 ข้อ หมวดทีÉ  2 จาํนวน 18 ข้อ ส่วนแบบประเมิน
ความสามารถในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี เป็นแบบประเมิน
ประกอบด้วยข้อรายการรายละเอียดในหมวดทีÉ  3 โดยแยก
การให้คะแนนเป็น 6 ขัÊนตอนของการปฏิบัติงาน  
แบบทดสอบวัดความรู้ในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี และแบบ
ประเมินความสามารถในการรีดแผ่นพลาสติกพีวี ซี มี
คุณภาพ นาํไปใช้ได้   
2.การทดลองได้ใช้หลักสูตรฝึกอบรมการรีดแผ่น
พลาสติกพีวีซี ทีÉ ได้พัฒนาขึÊนทดลองใช้กบัพนักงานฝ่ายต่างๆ
ทีÉ เตรียมปฏิบัติงานฝ่ายผลิตแผ่นพลาสติกพีวีซีของบริษัท 
เอช วี พลาส จาํกดั จาํนวน 20 คน  ได้ผลการทดลองดังนีÊ  
พนักงานมีความรู้ ในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี ภายหลังจาก
การอบรมโดยจาํแนกเป็นหมวดทีÉ  1 เรืÉ องความรู้ เบืÊองต้นใน
การรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี คะแนนเฉลีÉ ย 6.45 คิดเป็นร้อยละ 
92.14 ของคะแนนเตม็ หมวดทีÉ  2 เรืÉ องส่วนประกอบหน้าทีÉ  
และหลักการทาํงานของเครืÉ องจักรในกระบวนการรีดแผ่น
พลาสติกพีวีซี คะแนนเฉลีÉ ย 15.40 คิดเป็นร้อยละ 85.56 
ของคะแนนเตม็ และรวมทัÊง 2 หมวด คะแนนเฉลีÉ ย 22.05 
คิดเป็นร้อยละ 88.20 ของคะแนนเตม็ แสดงว่าผลสมัฤทธิÍ
ของหลักสตูรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี มีความรู้ ใน
การรีดแผ่นพลาสติกพีวีซีสงูกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็
อย่างมีนัยสาํคัญทีÉ  .01 ในหมวดทีÉ  1 ( t = 7.45 )  ใน
หมวดทีÉ  2 ( t = 4.30 )และรวมทัÊง 2 หมวด ( t = 6.79 ) 
ผลเปรียบเทียบความก้าวหน้าด้านความรู้ ในการรีดแผ่น
พลาสติกพีวีซี ของพนักงานก่อนและหลังการอบรมหลักสตูร
ฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี พนักงานมีพัฒนาการ
ด้านความรู้ ในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี ภายหลังการอบรม
สงูกว่าก่อนการอบรม แสดงว่าผลสมัฤทธิÍหลักสตูรฝึกอบรม
การรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี หลังการอบรมมีความรู้ ในการรีด
ณฐัพงศ์  วชิรกิจกลุ ,อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ,ละเอียด  รกัษ์เผ่า 
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แผ่นพลาสติกพีวีซีสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสาํคัญทีÉ  
.01 (t =12.24 ) และผลการทดลองวัดด้านความสามารถ
ในการรีดแผ่นพลาสติกพีวี ซีพนักงานมีความสามารถ
ภายหลังการอบรมใน หมวดทีÉ  3 เรืÉ องขัÊนตอนการปฏบิัติงาน
การรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี ซึÉ งจาํแนกออกเป็น 6 ขัÊนตอน คือ 
ขัÊนตอนการเตรียมและผสมวัตถุดิบในเครืÉ องผสม คะแนน
เฉลีÉ ย 17.73  ขัÊนตอนหลอมพลาสติกในเครืÉ องนวดผสม
ภายใน คะแนนเฉลีÉ ย 17.66  ขัÊนตอนนวด บดส่วนผสม โดย
ใช้เครืÉ องรีดผสม คะแนนเฉลีÉ ย 17.63  ขัÊนตอนการกรอง
ผ่านเครืÉ องกรองเกลียวตัวหนอน  คะแนนเฉลีÉ ย 17.50  
ขัÊนตอนรีดส่วนผสมให้เป็นแผ่นบนชุดลูกรีดคาเลนเดอร์ 
คะแนนเฉลีÉ ย  17.53 และขัÊนตอนเกบ็แผ่นพลาสติกเข้าม้วน 
คะแนนเฉลีÉ ย 17.58  โดยทัÊง 6 ขัÊนตอน คะแนนเฉลีÉ ย 
17.60 คิดเป็นร้อยละ 88.10  แสดงว่าผลสัมฤทธิÍ ของ
หลักสตูรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซีภายหลังจากการ
อบรมในด้านความสามารถสงูกว่าร้อยละ 80 ของคะแนน
เตม็อย่างมีนัยสาํคัญทีÉ  .01 ในแต่ละขัÊนตอน ( t = 
20.32,18.54,15.96,15.63,14.44 และ17.33 ตามลาํดับ 
) และคะแนนรวมทุกขัÊนตอน กไ็ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อย่าง
มนีัยสาํคัญทีÉ  .01 ( t = 21.66 ) 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยในครัÊงนีÊพบว่า 
 1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรีดแผ่น
พลาสติกพีวีซี จากการประเมินของผู้เชีÉ ยวชาญในตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร ได้จัดลําดับเนืÊ อหาในการอบรมเป็นหัว
เรืÉ องไว้ 3  เรืÉ องได้แก่ 1 ความรู้ เบืÊ องต้นในการรีดแผ่น
พลาสติกพีวีซี  2 ส่วนประกอบหน้าทีÉ  และหลักการทาํงาน
ของเครืÉ องจักรในกระบวนการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี 3 
ขัÊนตอนการปฏิบัติงานการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี ทดลองกับ
กลุ่มทดลอง 20 คนผลแสดงความสอดคล้องว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี นัÊนสามารถใช้ในการ
อบรมพนักงานใหม่หรือพนักงานในฝ่ายอืÉ นๆเพืÉ อให้สามารถ
ไปปฏิบัติงานในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซีได้ ซึÉ งสอดคล้อง
กบั กอบโชค  ยมภา (2546 :111 ) ได้กล่าวไว้ว่า ผลของ
การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการบริหารคุณภาพแบบบูรณา
การสําหรับพนักงานฝ่ายผลิตแผนกตรวจสอบผลิตภัณฑ์
แผงวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก  สามารถใช้เป็นหลักสูตรอบรม
พนักงานทีÉ มีลักษณะการปฏิบัติงานเช่นเดียวกันได้เนืÉ องด้วย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมีคู่มือสาํหรับให้พนักงานได้
เรียนรู้   เพืÉ อให้เกิดความเข้าใจได้ และวรรณา  สุคันธชาติ ( 
2540 : 41 ) กล่าวว่าคู่มอืส่วนใหญ่จะจัดทาํตามจุดประสงค์
ของการใช้เพืÉ อเป็นแนวทางในการดําเนินการหรือดําเนิน
กิจกรรมความต้องการของผู้ใช้  และผู้เกีÉ ยวข้องเพืÉ อให้เป็น
รูปแบบแนวทางเดียวกนัโดยมส่ีวนสาํคัญด้านคาํชีÊแจงแนะนาํ
การใช้ตามวัตถุประสงค์ขัÊนตอนการปฏบิตัิ  ซึÉ งมผีลทาํให้ผู้ใช้
สามารถเป็นแนวทางในการดาํเนินงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์  อนันต
สมบูรณ์  ( 2544 : 106 – 107 )  ทีÉ ได้ทาํการศึกษา
ทดลองโดยใช้การปฏิบัติงานบาํรุงรักษาเครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้า
สาํรองสาํหรับพนักงานช่างเทคนิค ของฝ่ายโทรศัพท์นคร
หลวง  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยคู่มือได้บอก
ถึงเนืÊ อหาขัÊนตอนการปฏิบัติงานพร้อมคําอธิบายอย่าง
ครบถ้วนทาํให้สามารถทาํสิÉ งนัÊนสาํเรจ็ 
 2. ผลสัมฤทธิÍ ของหลักสตูรฝึกอบรมการรีดแผ่น
พลาสติกพีวีซี การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการรีดแผ่น
พลาสติกพีวีซี ทีÉ พัฒนาขึÊนฝึกอบรมกับพนักงานฝ่ายต่างๆทีÉ
เตรียมปฏบิัติงานฝ่ายรีดแผ่นพลาสติกพีวีซีของบริษัท เอช วี 
พลาส จาํกัด จาํนวน 20 คน  สรุปผลการทดลอง พบว่า
หลังจากการอบรมพนักงานมีความรู้ ในการรีดแผ่นพลาสติก
พีวีซี โดยจาํแนกเป็นหมวดทีÉ  1 เรืÉ องความรู้ เบืÊ องต้นในการ
รีดแผ่นพลาสติกพีวีซี คะแนนเฉลีÉ ย 6.45 คิดเป็นร้อยละ 
92.14 ของคะแนนเตม็ หมวดทีÉ  2 เรืÉ องส่วนประกอบหน้าทีÉ  
และหลักการทาํงานของเครืÉ องจักรในกระบวนการรีดแผ่น
พลาสติกพีวีซี คะแนนเฉลีÉ ย 15.40 คิดเป็นร้อยละ 85.56 
ของคะแนนเตม็ และรวมทัÊง 2 หมวด คะแนนเฉลีÉ ย 22.05 
คิดเป็นร้อยละ 88.20 ของคะแนนเตม็ แสดงว่าผลสมัฤทธิÍ
ของหลักสูตรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี ภายหลัง
จากการอบรมพนักงานมีความรู้ ในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี
สงูกว่าเกณฑคื์อไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็อย่าง
มนีัยสาํคัญทีÉ  .01 ในหมวดทีÉ  1  ( t = 7.45 )  ในหมวดทีÉ  2 
( t = 4.30 ) และรวมทัÊง 2 หมวด ( t = 6.79 ) ผลสมัฤทธิÍ
ด้านความรู้ ในการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี ภายหลังการอบรม
ทาํให้พนักงานมีพัฒนาการด้านความรู้ สูงขึÊ นกว่าก่อนการ
ณฐัพงศ์  วชิรกิจกลุ ,อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ,ละเอียด  รกัษ์เผ่า 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  1 ฉบบัทีÉ   1มกราคม-มิถนุายน 2550   (7-12) 
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อบรมอย่างมีนัยสาํคัญทีÉ  .01  ( t = 12.24 ) และ
ผลสัมฤทธิÍ ของหลักสูตรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี 
ภายหลังจากการอบรมพนักงานมีความสามารถในการรีด
แผ่นพลาสติกพีวีซีสูงกว่าเกณฑ์คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของคะแนนเตม็ อย่างมีนัยสาํคัญทีÉ  .01 ( t = 21.66 ) ซึÉ ง
สอดคล้องกับ อนันต์  อนันตสมบูรณ์ ( 2544 : 108 )  ทีÉ
ได้ทาํการศึกษาประสิทธิภาพด้านความรู้   ความเข้าใจและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครืÉ องกําเนิด
ไฟฟ้าสาํรอง  สาํหรับพนักงานช่างเทคนิคของฝ่ายโทรศัพท์
นครหลวงองค์การโทรศัพทแ์ห่งประเทศไทย  พนักงานช่าง
เทคนิคมีความรู้   ความเข้าใจเฉลีÉ ยสูงกว่าคะแนนเฉลีÉ ยก่อน
การฝึกอบรมและความสามารถในการปฏบิัติงานมากขึÊนหลัง
การฝึกอบรม และภาณุ  พรพรหมประทาน  ( 2545  :  
119 ) ได้แสดงความคิดเหน็ว่าประสิทธผิลของหลักสูตร
ฝึกอบรมการควบคุมตรวจซ่อมและบาํรุงรักษาระบบอาณัติ
สัญญาณและโทรคมนาคมเพืÉ อการเดินรถสาํหรับพนักงาน
เทคนิคและนายตรวจสายบรรจุใหม่ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยสามารถทาํให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถภาพ
สงูขึÊน และกอบโชค  ยมภา (2546 :111 ) ได้กล่าวไว้ว่า 
ประสิทธิผลของหลักสูตรการบริหารคุณภาพแบบบูรณาการ
สําหรับพนักงานฝ่ายผลิต  แผนกตรวจสอบผลิตภัณฑ์
แผงวงจรไฟฟ้าขนาดเลก็เพืÉ อใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างใน
เรืÉ องทีÉ ใช้ในการอบรม  7  เรืÉ องซึÉ งผลการทดลองในด้าน
ความรู้  ความเข้าใจหลังจากการอบรมแล้วอยู่ในระดับดี 
 
ขอ้เสนอแนะ 
1. หลักสูตรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี ทีÉ
พัฒนาขึÊ นนัÊนระยะเวลา ยังไม่เพียงพอในการฝึกอบรม
เนืÉ องจากระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานใช้เวลา
ค่อนข้างมากเพราะเครืÉ องจักรทีÉ ใช้ในการทดลองมีเพียงชุด
เดียว และพนักงานแต่ละคนจะต้องทดลองตามขัÊนตอนตัÊงแต่
เริÉ มต่อเนืÉ องจนจบกระบวนการ 
2. หลักสตูรฝึกอบรมการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี ทีÉ
พัฒนาขึÊนนัÊนมีเนืÊ อหาทีÉ ยังขาดความสมบูรณ์บางส่วนควรจะ
เพิÉ มเติมเนืÊ อหาในเรืÉ องของการดูแลบาํรุงรักษาเครืÉ องจักรใน
กระบวนการรีดแผ่นพลาสติกพีวีซี เพืÉ อพนักงานทีÉ ผ่านการ
อบรมจะได้มีความรู้ และทักษะในการดูแลบํารุง รักษา
เบืÊ องต้นด้วย ทาํให้เครืÉ องจักรทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และผู้ปฏบิตัิงานมคีวามปลอดภัยในการทาํงาน   
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